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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы ис:с.ледоваВИJL Трансформация, испытываемая 
российским обществом периода 1985 - 1995 rг. и в последние годы, - предмет 
ыиогочисленвых дискуссий отечествеННЬIХ ученых. Их общая интонация 
заключается в еtремлении «ухватить» t.-тержень перемен, еtремителъно 
охвативiШIХ ыиогомиллионную державу. ПоПЬiтки нakm рациональное 
объяснение общественно-политических прообразований наталхиваются, с одной 
стороны, на слабую подготовленность отечественного обществеiUiо-научного 
категориального аппарата и, с другой стороны. на радикальНЬlЙ и директивный 
характер реформ начала 1990-х., не оставивmих времени на осмысление перемен. 
Если еще в 1990 году бЬIJIИ возможны дискусени об обновленном 
социалистическом ваполвении перемен, то с 1992-1993 rг. трансформация 
российского общества сВJIЗЫвается искmочительно с внедрением либерализма. 
Какой же дОJDКВа быть «философия новой нации», «общенациональная 
солидаризирующая идеолоГИЯ>>, <<Идеология: общественного согласия» - данные 
вопросы все еще обладают безусловной актуальностью в общественно­
полигической практнке и социальном знании в России. 
Социальная справедливость непосредственно связана с обеспечением 
стабильного состояния и развИТЮI социума. <<Первая добродетель обществеНВЬlХ 
инсnnуrов, точно так же как иС'riша- первая добродСТС<ЛЬ систем мысли»,- эта 
характеристика справедливости, данная известнейшим американским 
исследователем Дж. Ролзом, как нельзя лучше передает величину и 
необычайную сложность ПOНJIТIIJI. которое никогда не переставало вызывать 
резонанс в дискуссЮIХ об обществе. 
Идея социальной справедливости постоянно актуализируется в 
общественном сознании и сказывается как на оценках конкретных событий 
жизни, ее повседневного протекания, так и на характере общих суждений и 
умозаключений о вей. Понятие о справедливости сообщает ивдивиду права и 
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обязанности. Общая оценка COCТOJIИИJI справедливости в социуме говорит о 
возможности и способности принять существующий общественный порядок, 
идентифицировать себя с обществом . В общественно-политической и научной 
ирактике назрела необходимость преодоления «банализации социальной 
справедливости» - своеобразвой «прИВЪlЧКИ» к проблемам, вызывающим 
значительную социальную фрустрацию у больших групп населения. 
Концепция справедливого общества, выходящая за рамки доперестроечных 
представлений, опирающаяся на все многообразие мирового опыта в познании 
справедливости, представляет весомую идеологическую альтернативу в 
условиях трансформирующегося российского общества. В современной 
отечественной науке процесс формирования традиции исследования социальной 
справедливости возник сравннтельно недавно. Необходимость дальнейшей 
разработки теоретических проблем социальной справедливости в уникальных 
российских условиях обусловила актуальность темы диссертационного 
исследования. 
Объектом исследоваНIUI выступает идеологическое в01шощение идеи 
социальной справедливости, поскольку именно в идеологии идея социальной 
справедливости приобретает онrологический статус, ЯВЛJIЯСЬ атрибутом бЬIТWI 
конкретного общества. Предметом анализа является трансформация идеи 
социальной справедливости в современном российском обществе. 
Степень разработанности темы. Исследование проблематики социальной 
справедливости имеет многовековые традиции в научной мысли, начиная отсчет 
с трудов Платона и Аристотеля, и выступает предметом рассмотрения 
зарубежных и отечественных философов, психологов, антропологов, 
полнrологов, социологов. ОпредеЛJJЮщее влияние на формирование и развкmе 
современной теории социальной справедливости оказали положеНИJI, 
разработанные в западво-европейской и американской социальной науке. 
Тематика социальной справедливости является стержнем в выработке 
теоретических основ тобой идеологии, приобретая там нанболее яркое 
воплощение . В данном конt~~~~·~~ ~~к1 подходов к проблеме 
1 ., ,···; ,_.1, · -'· го · · ;:-- - ·~~ ,., ... :· · ~ 
, IJi , , •\livf,._ /1; \, . .,:,;., :·i, . ; -·. 1 
..,.__ - ~..-... -...:~ 
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социальной справедлквости: Юiассические либеральВЬiе концепции (Т. Гоббс, И. 
Кант, Дж. Лol(l(, Дж. Милль, Г . Сиджвик); марксистеко-ленинская теория; 
социальный либерализм Дж. Ролза, либертаристская перспектива (Д. Белл, Р. 
Нозик, Т. Стиглер, М. Фридман, Ф. Хайек); неоковсерваmвВЬiй подход (М. 
Алле, Д . Белл, И. Кристол); социал-демокргrические теории (Э. Бершптейи, Л. 
ФО Штайн, Л. Джордж, Дж. Рэскии, К. Харди)1 . 
В вопросе о том, какие прИНЦИIIЫ социальной справеДIIИВОСТИ доЛЖНЪI быть 
положены в основание общественного устройства, различают три подхода к 
социальной справедливости: универсалистекий или rеrем:онический (К. Маркс, 
Дж. Ролз, Р. Нозик), предлагающий осуществление всеобщих норм 
справедлквости; скептичеСIСИЙ (Д. Белл, М. Фридман, Ф. Хайек), в рамках 
которого доказывается. иллюзорнОС1Ъ справедливости, и шпоралистический 
подход (М. Валъцер, М. Саидел, Т. Спрагенс, Н. Фразер, Д. Харвей, И. Янr)2, 
доказывающий наличие множественности раввоправВЬiх критериев социальной 
справедлквости. Теория. справедливости ках nрава Р. Дворкина. «закон 
контракта» Б. Аккермава. концеiЩВЯ справедливости ках заслуги Садурского­
подходы, занимающие зна.'DIТСЛЬвое место в рамках современной философии 
права, политической науке. 
В России определеННЬiе социально-философские традиции в изучении 
справедлквости сЮiадываются. еще в доревоmоциоввый период и свя.заны, 
прежде всего, с концепциям:и, разработаввым:и представителя.мн 
субъективистского направлеПИJI в социологии (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, 
С.Н. Южаков), фиксирующими роль социальной справедливости в 
1 Cw., lllllpiDiep: КавrН. Метафвзuа~а111JУХЧВI:Ш<I/ Сеч. а б-тв т. -М. 196S. - Т. 4,Рою/1;«. Теорц 
~· - Новосвбврсх, 199S; N02ick R. ADarchy, State, Utopia. - Oxford, 1974; Фрвдмав М Чerwpe ш:аrа 
к аободеl/ Общесrаенные вауп 11 COIIpQICIIIIOCП.- 1991 - Xt3 в IJP. 
2 Fruer N. Justice intmuptua: critica.l rd1caion on thc "poslsocialist" collditioa. - Routledge, 1991; Нarvey D. Social 
Justice, Postmodem.ism, 8lld thc City// Intcmatiooal Joumal ofUrЬ&n and:Rqional Rcкarch. - 1992. - VOL. 16, NO. 4 
(DecemЬer); Saпdd М LiЬcralism 8Dd thc Limits of Justioe. - CamЬridge, 1982; SpngaJS Т., Jr. The Antioomics of 
Social Justice// Review ofPolitics. - 1993. - VOL. SS, NO. 2 (Spring); Young I.M Justice 81111 lhe politics of differeoo:. -
Prina:ton, 1990. 
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общественном прогрессе; подходом Б. А. Кистяковского; теорией <щельного 
1 знанию> В .С . Соловьева, работами С.Н. Булгакова и Н. А. Бердв:ева . 
В отечественной социологической науке советского и современного 
периода изучение социальной справедливости пока не оформилось в отдельное 
направление социального звания. Теоретические исследования социальной 
справедливости поJIВЛJIЮТСя в СССР в 1960-1970-е годы в рамках разработки 
общеметодологических принципов построения системы обществевно­
поmrrических и этических категорий и рассмmревия их места в ходе реализации 
коммувнстического идеала (З.А. Бербешкива, О.Н. Круrова. , Г.В . Мальцев и 
другие), критики западных концепций справедливости (Л.Г. Гринберг, А.И. 
Новиков) . Констатировалось расширение социальной справедливости, 
понимаемой согласно прииципу «от каждого - по способностям, каждому - по 
-труду», в условиях с-троиrельства развитого социализма2 . 
Во второй половиве 1980-х годов предпривнмаются попытки критического 
переосыыслевия реализации прнвципов социальной справедливости при 
социализме (Т.В. Заславская, А.Г. Здравомыслов, Г.С. Лисичкин и другие), 
артикулнруется внимание к проблемам социальной несправедливости, в 
основном в сфере распределения . Социальная справедливость рассматривается 
как объективвое качество общественных отношений (В.Е. Давидович, В .А. 
Печенев)3. 
В современном: российском социальном знании выделяются несколько 
перспектив обращевия к тем:атихе социальной справедливости. Понятие 
социальной справедливости находит о-тражение в рамках исследований 
1 См., наор-ер: Берд.е8 Н. А. Фuооофu 111:p118C11CJR.-М, 1990; liyJ11111<0a С.Н. CoцвaJIWIWiiiWSШ// 0t 
мар~С~D~а~" - Сборвп cnrrel (1896-1903). - СП6., 1903; МвxalooiiCDI Н.К Полв. собр. соч. И:i1t 1V 
- СЛб. 1906.-т. 1 . • .IЧ'· 
2 1icpбcuDaasa З. А Cupueд.'DIIIOCno a:u: со~~~~~~nво-фкпос:офс:кu aтeropu. о М., 1983; Гpllllбepr Л. Г., Но~ 
А И.l<plnua C08pCIICIDIWX бур8Су8З11WХ 8081\СПЦВЙ cпpiUitдiDOIOCI о Л, 1977; Крутова О.Н. С"Р"""""""ОСТЪ.­r·· 1963; Мал.це. г.в. Co!lllllnнu CllpiDQIDIIIOCY. npaao. - м. 1977 . 
.l\Uiuloпч В.Е. СоцваJ~~оВU CIIJIUCAIIDOCТI: цеап 11 прИRЦИП дcn'CJIWIOCТИ. - М , 1989; 3acJiucxц Т. 
Чc.:maeчc:allil фurop р8388ТU ЭIIDIIOКIIICII8 COЦJIBJD.II&JI capucдJIII80Cnl/ I<OММ)'IIIICТ. - 1986. • Nt 13; 
3DpuoiOICJIOa А Г. У~ COIIJIIIAIIOI ~11-IID<JICilma.a задача персс1р01Ьси. о М, 1987; 
JIJit:llчxиJI r.c. I<арл Мар~~:- злeilmd 11р8Г россиlспх бот.шеul:ов. Размwпшекu о пpiiЧIIII&X r:piiЗJICa 8 
Poc:aut.-М, 1993; 11ечевев В .А ИcntJia 11 спра•сщ~: (Размwшле1оu о Rp8IICТIICJIIIOoфcux ICIIC'ImiX 
nроблемы). -М, 1989. 
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становления либерализма и демократии в современном российском общесrве 
(В .В . Ильин, Б.Г . Капустин, В .В . КоЗJiовский, А.И. Уткин, В.Г. Федотова)1 . 
Социальная справедливость фигурирует также как одна из идеологических 
ценностей в анализе переходиого состояния российского общесrва - в контексте 
традициошюсти и модерна; коммунизма и либерализма; увитарности и 
шпоралистичиости (Е.И. Башхирова, Б.Г. Капустин, И.М. Клямкин, С.А. 
СtиВенсон, Н.Е. Тихонова, Л.А. Хахулииа и другие)2, несомненную значимость 
которого представляет его эмпирический харакгер . Наряду с этим: можно 
уrверждать, что комплексвый подход, широкая теоретическая база к 
определению значения идеи социальной справедливости в политико­
идеологических прообразованиях в российской социальной науке еще не 
найдены. 
До настоящего времени не в полной мере изучены существенные 
харакгеристики различных концепrов социальной справедливости, 
присуn:твующих в современном российском обществе; сравнительно мало 
исследован факrор использования идеи социальной справедливости в 
формировании интеrрагиввой идеологии в трансформирующемся российском 
обществе. 
Недостаточная степень разработанности указанных проблем, их 
теоретическая и практическая значимость детерминировали выбор темы 
диссертационного исследования, его цели и задачи. 
Цель и задачи диссертационного исследованнs. Основная цель данвой 
работъi заюпочается в том, чтобы раскрыть сущность и содержание изменения 
идеи социальной справедливости как цениости и элемента идеологии в процессе 
1 См, вапрккер: .1Сапусrви Б. Г. ~MOКJIIIПII а спрuед11J1110СП 11 Попвс. • 1992. • Nt1·2; KOOJI08Citd В. В. , YТIIIII 
} И., Фед,атоu В. r. Модср~~~~З&ЦU: ar рвкиС11111 "свободе. • С.-Пб. , 199S. в др. 
ем., например : Бaiiii!IIJIOМ Е.И. '1'р1всформацu ЦCIIIIOCtCI poccalaroro oбrщ:creaJ/ nолис. - 2000 . • Nt 6; 
КапуСПIН Б . r ., :кл......... и. м. Л1oбqJeJo.awc ~ в сmваип роа;пв// Thi.IIIIC. - 1994 . • Nt 1-2; ТИхово-а 
Н.Е. МllpoJICI3ЗIICIIЧ!Ca фВ110С1И а uoJDrr8Чecul ороцсс:с • PocQIII// ~вауu11 совремекиосn. • 
1996.· .N'~ 4; XaxyJJRВa JLA., CDoleacoв С. А. М.XOIIUC ~онсрuс:всnс и cnpueдiiii80CТ1 (по 
рсзуm.татам соцаолоrичесJtОrО ИССJIСДО-)11 Куда идет Poccu? .. - М., 1997. и др. 
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трансформации современиого российского общества. Даинаи цель предполагает 
решение следующих задач: 
- рассмотреть основные направления исследования справедливости в 
общественных науках; 
- представить разнообразие определений социальной справедливости в 
отечественном и зарубежном научных дискурсах; 
- раскрыть социальную сущность справедлявости; сущн0С111Ь1е черты 
социальной справедливОСtИ как ценности; 
- определить сущность и содержание процесса трансформацвв совремеiШого 
российского общества; 
- ВЪVIВИТЬ дискурс социальной справедливости в социальных науках, 
nОJIИТИЧеской прахтике и общественной жизни советского периода; 
- рассмотреть значение социальной справедливости как цениости в основных 
формах современных политических идеологий; 
- исследовать содержание идеи социальной справедливости в массовом 
созиавии современного российского общесmа; 
- рас.крыть роль идеи социальной справедливости в идеологическом процессе 
трансформирующегося общества; 
проанализировать процесс формирования ингеrративной идеологии в 
современном российском обществе с rочки зреНИJI трансформации идеи 
социальной справедливости. 
Теоретико-методологическа11 основа. В исследовании использовался 
преимущественно ШIЮралистический подход к определению социальной 
справедливости, объедишпощий несколько теоретических перспектив, 
предполагающий сосуществование в обществе различных стандартов 
социальной справедливости, констатирующнй взаимосвязь социоэкономической 
справедливОСtИ и справедливости в культурном поле. 
Важной составляющей теоретико-меrодолоrической основы работы 
выступили теории К. Маркса и Ф. Энгельса, объясняющие взаимосвязь 
справедливости и социально-экономических условий, классовой борьбы; 
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концепция «справедливости как честности» Д. Ролза; положения и привципы, 
касающиеси IСJ>ИТИIСИ теории бесприсхрастиости, значения справедливости в 
социальном изменении, разработавные в рамi<аХ субъективистской 
социологической школы в России; подход к соотношению равенства н свободы 
Н.А. Бердиева. Методологической ПОСЫJП(ОЙ при рассмоорении роли 
справедливости, свободы и равенства в идеолоГИJIХ., претендующих на 
домнинрование в современной России, послужили подходы, предложенные Б.Г. 
Капустивым, В .В. Козловским, А.И. УТКИВЬlМ и В.Г. Федоrовой. 
В исследовании использовались прннципы системного подхода и 
историзма. 
ОсновНЪiм методом эмпирического анализа .IIВЛЯетси вторичный анализ 
данных опросов общественного мнеНИJJ:, касающихся идеи социальной 
справедливости и динамики ценностей трансформирующего российского 
общества, проведенных Центром изучения общественного мнения при 
«Комсомольской правде», Фондом «Общественное мнение», ВЦИОМ, 
РlШСиiПI, Независиыъrм исследовательским Центром «РОМИР», Центром 
исследования ценностей при Институте Философии РАН и центром <<Имидж­
хонтаJСТ» . 
В работе также были использованы данные, полученные в рамках 
реализации исследовательского проекта «Процесс исламизацнн в Татарстане : 
влиmие на политическую стабшп.ностъ и формирование новых идентичвостей» 
с участием автора, и материалы ковтенr-анализа сообщений СМИ, 
затрагивающих права человец nроведеиного также с участием автора. 
Hayчнalil новизна результатов исследоваННiil. В диссертации исследуюrся 
теоретические и практические вопросы, решение хоrорых позволит более 
глубоко поюrгъ сущность и особениости трансформации идеи социальной 
справедливости в российском обществе эпохи преобразований . Наиболее 
существенные результаты, nолученные в процессе диссертационного 
исследования, заюпочаются в следующем: 
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исследование условий формироваиия ивте:rративной идеолоrии в 
современном российском обществе позВОЛJiет сделать вывод о 
необходимости создания предпосылок для более широкой 
демохраmческой коммуникации, отвечающей требоваJIИJIМ 
плюралистической модели социальной справедливости. с сохранением 
элементов дистрибутивной справедливосrи, связавной с ахтивной 
распредетrrельной пол:итикой госу дарс111а; 
дОJС33ЫВаетсJI положение, согласно которому фрагмеJmЩИЯ поВЯТИJI 
социальной справеДIПIВосrи в России происходит под воздействием как 
социально-политических трансформаций, так и распространения 
феноменов, отиосящихся к эпохе постмодерна; 
идеи ряда современных исследователей социальной справеДЛВВОС11{- Т. 
Спрагенса, Н. Фразер, И. Янг, впервые вводятся в отечествевный 
научный дискурс. 
Научио-праiСТНЧеас:ам значимость. Теоретическая и практичесхая 
значимость данного исследоваиия определяется проведеВИЬIМ анализом 
особенностей существования идеи социальной справедливости в условиях 
трансформации современиого российского общества. В диссерrационной работе 
анализируются теоретичесiСИе и практичесхие проблемы, повимание которых · 
будет способствовать расширению представлений о переменах в ценноствой 
сфере постсоветского общества, связанных с социально-экономическими 
преобразованиямв и изменением идеологического курса страны . Оrдельвые 
материалы и выводы исследоваиия мoryr бьпъ использованы при разработке 
~евых политических жампавий, оrдельных положений социальной 
оОJIИ11П(И органами государственного управления. Помимо этого, теоретические 
положения и выводы мoryr найги применевне при разрабопе курсов 
«Социология ПО.IIИТИIСИ», «Эхономичесхая социолоГИЯ)). 
Апробац101 работы. Положения диссертациоввой работы получили свое 
отражение в статъях, в докладе ва семиваре «Журналисты и правоэаЩИТВИIСИ: 
техвологня взаимодействию) (Казань, 1998), а Т8101СС в тезисах, представленных 
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на междувародной научно-богословской конференции «Философия, богословие, 
наука - о судьбах мира и человечесrва 'Iре'l'ЬеГО тысичелепvш (Казань, 1999), 
междувародной научно-прахтической конференции «Ислам и христианство в 
дналоге культур на рубеже 'Пdсичелетий» (Казань, 2000), региональной научно­
пракrической конференции «Гражданское общество, государственная власть и 
местное самоуправление». Некоторые выводы исследовании использованы в 
работе летней школы Центрально-Европейского университета «Городская 
peкoнcтpYJCЦIIJI и конфликты в Восточной и Цеmральной Европе>> (Будапешr, 
1999), а также на Итоговых научных конференциях КГУ. Оrдельные положения 
исследовании применсны при разработке предвыборной кампании кандидата в 
народные депута11а1 Казанского городского совета народных депуrатов . 
Cтpytnypa работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 
заюпочения, ciDfcкa литературы. 
Основные положениs диссертации 
Во введении обосновывается аюуальность темы исследования и 
необходимость ее изучения, харакrеризуется степень разработанности, 
определяютех объект и предмет, стаiUIТСЯ цель и задачи исследования, 
представляетси научная новизна резульТim>в, полученных в ходе работы над 
диссертацией, раскрываетси научная и практическая значимость работы. 
Первый раздел «Основные теоретические подходы к ПОНJIТИЮ социальной 
справеД11ИВОСТИ» поевщеп рассмотрению основных направлений исследования 
справеД11ИВОСТИ в общественных науках, обзору классических теорий и 
современных тенденций в изучении справеДJIИВости. 
Анализ проблематихи справеДJIИВОСТИ в общественных науках позвопиет 
сделать вывод, что повитие справеДJIИВОСТИ ивлиется многоуровневым, вюnочая 
в себи рсnрибутивный, полиrический, дистрибутивный, процедурвый и 
собственно социальный аспекты . Социальная справедливость отражает, с одной 
стороны, совокупность общеСПJенных О'ПIОШеНИЙ обменного и 
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распределительного типа, а с другой - выработанные на основе социальной 
праiСТИIОI идеологические ценности. 
Определяется предметная обласп, обращении к социальной справедливости 
в различных уровнях социального знания . Констатируется, 'ПО фшюсофские 
подходы к справедливости сконцентрированы вокруг метафизических и 
нормативных вопросов, проблемы происхождения чувства справедливости; 
психологический анализ касается в основном стандартов справедливости, 
используемыми людьми; аmропология исследует культурные различия в 
понимании справедливости. О справедливости в социологии говорят в контексте 
неравенства доступа к ценностям; социальной стратификации и в более общем 
смысле - в отношении социального устройства. ПроведеНВЬIЙ анализ 
существующих подходов позволяет заключить, 'ПО для исследования 
проблематики социальной справедливости в современных условиих наиболее 
предпочrительным являетс.и: использование теоретического ШIЮрализма, 
предполагающего необходимосп, сосуществованиJI разных теорий одного и того 
же социального субъекта. 
Предлаrается обзор следующих теоретических перспектив в изучении 
социальной справедmmости: теории Платона и Арисrотеля, впервые в науке 
констатирующие вопрос о справедливости как центральную проблему ПОЛИ'I'ИЮI 
и государственного устройства; перспективы, обозначеННЬiе Т. Гоббсом, Дж. 
Локком, И. Кантом, утверждающие неотчуждаемые права человека и 
верховенство закона как инструмента социального контроля; учении 
представителей западноевропейского уrопического социализма и коммунизма; 
марксистская теория справедливости, трактующая понятне справедливости как 
вытекающее из существующих социально-экономических условий и ICJiaccoвoй 
структуры; подходы к справедливости, сложившиеся в российской научной 
мысли дореволюционного и советского периодов; теори.и «справедливости как 
честности>> Д. Ролза и концеiЩИИ его критиков - М. Саидела, консерваторов и 
др . ; гуманистическая конце.пция справедливости К. Поппера и современные 
теории, рассматривающие взаимосв.IIЗь днстрибуrивной справедливости и 
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справедливости в культурном поле, признающие множествениость критериев 
социальной справедливости. Большое внимание в работе удеJUiется анализу 
различных теоретических подходов к социальной справедливости сквозь призму 
классификации, основаивой на возможностях той или иной теории стать 
основой справедливого обществеиного порядка, различающей гегемоиические 
(увиверсалистские ), схепrические и пmоралистические перспективы. Делаетси 
вывод о предпочтительном использовании плюралистической модели для 
исследования проблематики социальной справедливости, сконцентрированной 
вокруr обеспечеНИJI стабильного состояния и развития совремеиного социума. 
Осуществлен:иый анализ приводит к пониманию социальной 
справеД11ИВости как одного из основных прИIЩИПов нравственно~. 
регулирующего совокупность обществеиных оrnошеяий обменного и 
распределительного 1ИПа, сообщающего человеку права и обязанности и 
представляющего иитенционально наполненное понятие обществеино­
политичесiСой праiсrИКИ, постоянно стаиовящуюся идею совершенства 
обществеиных отношений. 
Во втором разделе <<Идея социальной справеД11ИВости как часть идеологии 
трансформирующеrося российского общества» раскрывается значение цеииости 
социальной справедливости в основных формах совремеиных политических 
идеологий, участвующих в иреобразовании социокультурного и политико­
экономического поля в России . Рассматриваются сущностные черrы социальной 
справедливости как ценности, анализируются такие ее аспеkТЬI, как 
обществениый идеал, норма и акт. Признается значимость нормативного 
униформизма справедливости, выражающегося в требовании «честности в 
выборе средств поведеНИJI на базе существующих в обществе единых систем 
социальных норм» для поддержания законности, порядка и устойчивых 
идентичностей. Констатируется детерминированаость цениости социальной 
справедливости социально-политичесiСИМи и культурными трансформациями . 
Для анализа преобразоваиий в современном российском обществе 
использована категория социальной трансформации, поскольку она отражает 
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широкий спек-rр экономических, nолитических, социокультурных перемен, 
отмечая при этом важную роль ценностей, символических смыслов и 
культурных кодов. Наряду с этим признается и гносеологическая значимость 
персnективы модернизации, отражающей либеральный вектор nолитических и 
экономических иреобразований в России. 
Социальная справедливость как ценность "lраНсформирующегося общества 
предстае'l\ прежде всего, в качестве узлового комnоненrа идеологий, 
участвующих в переустройстве российского общества. В данной работе 
идеология nонимается как совокупность связанных друг с другом идей, 
сфокусированных вокруг нескольких основополагающих ценностей, и как 
всеобщая повседневная практика, связанная с функционировавнем 
политических инсnnуrов. Социальная справедливость в идеологиях предстает 
ках обществевный идеал, норма и акr социального поведения. Идеология 
отражает и справедливость, достигнуrую обществом, и ее идеал. Формирование 
идеала социальной справедливости происходит в результате сложного 
взаимодействия повседневного опыта JПОдей и идеологической деятельности 
властных структур . 
Большое внимание в работе уделяется анализу фундаментальных различий 
совремеННЬIХ политических идеологий, определяющихся их подходахи к 
проблемам разрешения анrино:мии социальной справеДЛИВОС'IИ, связанной с 
взаимоотношением свободы и равенства: так, в консервативной идеологии 
справедливость есть «справедливое неравенство»; «равенство возможностей и 
неравенство способностей»; либеральное понимание социальной 
справедливости предполагает <<равное право в отношении наиболее общей 
системы равных основных свобод, совмесmм:ой с подобными системами свобод 
для всех остальных»; в социалистической идеологии справедливость выражается 
формулой «от каждого- по способностям, каждому- по труду» . 
Рассмотрение научно-прахтической трактовки rоциальной справедливости 
в советском дискурсе и его идеологического воплощения позвоmmо выявить 
сущностные черты данного ПОНJIТIIЯ, связанные, прежде всего, с отсуrствием 
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диалоrичности, ИМDЛИЦВТНЫМ справедливосm как процессу досmжения 
«правильности» в социальной сфере. Сиrуация привнесения концеiЩИИ 
справедливости «сверху», в условиях определенной информационной 
ограниченности, бюрократического авторитаризма исключали возможность 
полноценного осознания и, СОО'Пiетственно, функционирования социальной 
справедливости как идеи, а не как застывшего поRJIТИЯ. 
Третий раздел «Социальная справедливость как ценность в условИJiх 
формирования интегративной идеологии в России» обрашен к дискурсу 
социальной справедливости в общественно-политической жизни российского 
общества и анализу места и роли справедливосm в установлении состояния, 
наиболее приближенного к общественному согласшо. 
Анализ содержания ценности социальной справедливости в массовом 
сознании 1960-1980-х rr. nозволил ВЪIJIВИТЬ такие характеристики как 
патернализм, негативное отношение к законам, оочуждевие человека от 
государственной власти, от распоряжения собственностью, установка на 
распределение вознаграждения вне связи с з31рачеНВЬIМИ уси.лиями. 
Констатируетси, что дискурс социальной сnравеДПИВОСIИ в годы 
пересчюй.ки был достаточно широк и касался, прежде всего, преобразований в 
распределительной системе, потребительском секторе, а также в сфере 
гражданских свобод. 
Рассмотрение социально-политических иреобразований в России конца Х:Х 
века позволяет сделать вывод о травеформации социума согласно либеральной 
модели. В работе признается, что наиболее критическую роль сыграла 
радикальная версИJI либерализма, обусловившая, нариду с прочими факторами, 
фрагментацию идейного поля. Анализ данных современных эмпирических 
исследований позволяет констатировать, что процесс трансформации идейной 
базы российского общества еще не закончен. Дискурс-анализ некоторых 
программных выстуnлений политиков различных уровней власти, 
осуществленный автором, приводит к выводу, что понимание справедливости, 
артикулированное в местной политике, приближено к дистрибуrивной модели и, 
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возможно, представля:ет собой отголосок схоластичности обращения к 
справедливости, припятой в партийной среде. 
Фиксируется: высокая: значимость ценности социальной справедливости в 
массовом сознании. Наря:ду с этим, отмечается разрозненность представлений о 
справедливости: понятие социальной справедливости в сознании российского 
общества представля:ет собой переплетение советских и "постперестроеЧИЬiх" 
идеологем. Правовой ннгилнзм, уравнительность и другие аспекты 
справедливости, сформировавшиеся: в советский период, продолжают оказывать 
значительное влия:ние на поведенческие установки россиян. 
В исследовании также рассматривается влияние отдельных элементов 
постмодерна на ценностную ситуацию в России. Огмечается 
артикулированность таких феноменов, как фрагментация сознания, 
распространение ценностей <<nостматериализма>>. Можно заключить, что 
фрагментация поня:тия социальной справедливости происходит под влиянием 
как социально-политических трансформаций, так и распространения феноменов, 
отиосящихся к эпохе постмодерна. 
Признается, что возрастающее значение в условиях фрагментации 
социокультурного пространства приобретает символическая: составляющая: 
социальной справедливости, свя:занная:, прежде всего, с деятельностью средств 
массовой информации. В процессе размышлений о полиrике СМИ: в отношении 
идеи социальной справедливости выделяются три особо значимые позиции: 
актуализация проблемы несправедливости (Шiформация, мобилизующая: 
общественное внимание к тем или иным проблемам, связанным с 
несправедливым, по мнению ее проводников, распределением тех или иных 
социальных или культурных благ); банализация социальной несправедливости; 
Шiформационная дискриминация (Шiформация, свя:занная: с конструированием 
проблемы несправедливости, противоречащая: реальному дестабилизирующему 
потенциалу того или Шiого феномена). 
Ситуация кризиса ценностей, соприсуrствие элементов всех 
представленных идеологий в России, их конфликт, особенно социалистической 
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и неоконсервативной и либертаристской, как: на индивидуальном уровне - в виде 
противоборствующих регуляторов, образцов поведения, так и на групповом, 
позвоmrет говорить о необходимости ВЬlЯВЛенвя идей, обладающих 
объединителыJым потенциалом, формирования: шпегративной идеологии . В 
данном контексте рассматриваются шансы дистрибутивной (гегемонической) и 
пmоралистической моделей справедливости служить основаниими построения 
пространства общественного консенсуса. Можно закmочиrъ, что 
пmоралистическая модель адекватно ооражает сложившуюся ситуацию . Нариду 
с этим отмечается и актуальность использования геrемонической модели 
(образца социального либерализма), связаввой с распределением материальных 
благ, в пользу которой свидеrельствуют такие сацвальвые феномены, как 
визкий уровень жизни, депривация многих слоев населения, правовой нигилизм, 
недоверие к власти. Условиями возникновеНИJI единого идеологического 
пространства при соедивеШПI данных моделей представляютех сочетание 
активной распределительной политике государства с реализацией пmорализма, 
толерантности и демократической коммуникации всех заввтересованных групп. 
В заКJПОчении представляютех выводы раб<лы в целом, обозначаются 
перспе:ктивы дальнейшей разработки поставленной проблемы. В исследовании 
раскрывается сущность и содержание идеи социальной справедливости как 
ценности и элемента идеологии 1}>ансформирующеrося российского общества. 
Социально-политические, экономические преобразования в постсоветском 
обществе предопределили фрагментацию идейного пространства, одну из 
ключевых позиций в котором занимает социальная справедливость. 
Особенность нынешвей российской ситуацнн опредеmrется тем, что в обществе 
сосуществуют разнообразные концепгы справедливости, занимая весомые 
позиции в системах ценностей : уравнительные, доставшвес.и с социалистических 
времен, утилитаристские, либертаристские, привнесенные радикальными 
либералами в качестве праввтельствениого курса, социал-либеральные . 
Множественность критериев справедливости на фоне кризиса ценностей 
приводит к ослаблению нормативного униформизма справедливости и 
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усиливает противоречие между идеалами социальной справедливости, нормами 
и поведенческими актами. 
Особое социально-экономич.еское состояние российского общества, 
затянувшаяся идейно-духовная дезорганизация: вызывают необходимосТh поиска 
путей установления объединительной идеологии. Такие положеНШI 
пторалистической модели как призвание множественности критериев 
социальной справедливости у разлвчиых социальных групп, рассмо1реиие 
взаимосвязи дистрибутивной справедливости и справедливости в культурном 
поле, может звачиrелъио обогЗТИТh исследование возможных путей 
установления состоJIНИЯ, наиболее приближенного к общественному согласmо. 
Роль социологов может также заключаться в широком информировании 
научного сообщества и населения о несправедливости в тех или иных 
социальных сферах, не вписывающейся в официальные критерии и, 
соответственно, в официально призванное информационное поле. Факторы, 
влияющие на приоритетвость пторалистической модели справедливости в 
современном российском обществе, достаточно значительны: 
<<nостмодернизация» сознания; значение распределения культур~х привилеrий 
в мультикультурком российском обществе в условиях конфессионального и 
этнокультурноrо возрождения; влиянве средств массовой информации на 
стремление изменить условия своего существования в соответствии с заnадными 
стандартами; возрастание ценности максимизации субъективного благополучия 
у определенных слоев населения. 
ПерспективНЪIМИ направлениями исследований могут явиться обращение к 
культурно-символнческой составляющей социальной справедливости, 
например, анализ «банализации несправедливости», изучение 
конструкционистского потенциала апелляции к данной идее в общественно­
политической практике. 
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